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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en psicología educativa, presento el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: La motivación 
escolar y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 
del 1° grado de secundaria en la institución educativa emblemática José María 
Eguren, Barranco 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación de la motivación 
escolar y el rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de secundaria en la institución educativa emblemática José 
María Eguren, Barranco 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Motivación escolar 
y el rendimiento académico en el área de matemática En el Capítulo III: se 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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 El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿De qué 
manera la motivación escolar se relaciona con el rendimiento académico en el 
área de matemática en los estudiantes del 1° grado de secundaria en la institución 
educativa emblemática José María Eguren, Barranco 2013? y el objetivo general 
fue: Describir  como la motivación escolar se relaciona con el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del 1 ° grado de 
educación secundaria de la Institución educativa emblemática José María Eguren, 
Barranco 2013. 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 134 estudiantes del 1° grado de secundaria. Se aplicó la 
técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 
variables. 
 En la investigación, se ha encontrado que existe una alta  correlación de r = 
0,713 entre la motivación escolar  y el rendimiento académico en el área de 
matemática en los estudiantes del 1° grado de secundaria en la institución 
educativa emblemática José María Eguren, Barranco 2013, con un nivel de 
significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 




 The present research had as general problem: How does the school 
motivation is related to academic performance in the area of mathematics in 
students from the 1st grade of secondary school in the iconic José Maria Eguren, 
Barranco 2013? And the overall goal was: Describe how the school motivation is 
related to academic performance in the area of mathematics students in 1st grade 
of secondary education of the flagship educational institution José Maria Eguren, 
Barranco 2013. 
 The research was basic descriptive correlational nature no experimental 
design was cross - sectional correlational. The sample consisted of 134 students 
from the 1st year of high school. The art of the survey questionnaire Likert scale 
was used for both variables. 
 In research, it has been found that there is a high correlation of r = 0.713 
between school motivation and academic performance in the area of mathematics 
in students from the 1st grade of secondary educational institution emblematic 
José María Eguren, Barranco 2013 with a significance level of α = 0.05 and p = 
0.000. 
 




En esta tesis titulada:  Motivación escolar y su relación con el rendimiento en el 
área de matemática en los estudiantes del 1° grado de secundaria en la institución 
educativa emblemática José María Eguren, Barranco 2013, se propone ofrecer 
una visión generalizada para el ámbito educacional, se trata de crear un espacio 
para el estudio y la reflexión en cuanto al objeto de la motivación escolar referida 
al rendimiento en el área de matemática en la institución emblemática José María 
Eguren, Barranco 2013. 
Por ello se ha estudiado la motivación escolar en estudiantes adolescentes entre 
12 y 13 años considerada desde dos dimensiones,  motivación intrínseca y 
motivación extrínseca. 
Aunque la motivación es una de los factores a los que se recurre con frecuencia 
para dar una explicación a los posibles desajustes que se producen en el 
aprendizaje escolar, la multiplicidad de enfoques que existen de este concepto así 
como la amplia variedad de teorías sobre la misma, ha llevado consigo que, 
todavía, en la actualidad, no exista un marco teórico lo suficientemente sólido y 
contrastado que ofrezca una aproximación unificada. 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Motivación escolar,  rendimiento en el área de matemática y relación entre 
motivación escolar y rendimiento en el área de matemática. 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
xiii 
En el Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
